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NOTE DE L’ÉDITEUR
Seuls les textes complets ou les larges extraits sont consignés dans cette table, rangée par
ordre alphabétique des auteurs de ces textes ou concernés par eux. Sauf pour Diderot et
D’Alembert, coéditeurs de l’Encyclopédie, nous n'avons pas tenu compte de tous les
extraits contenus dans la rubrique « Autographes et documents ».
Consulter aussi la table des illustrations, rubrique « Manuscrits ».
1 AMELOT 
2 —  Règlements sur les privilèges en librairie, etc… X, 87-90
3 ANONYME
4 — Articles nécrologiques de Diderot dans le Journal de Troyes VII, 165-166
5 — Commentaire de l'article CERTITUDE XXIX, 135-146
6 — Prospectus d'une nouvelle édition de l'Encyclopédie IV, 112 à 116
7 D'ALEMBERT 
8 — Lettres à ou de D'Alembert XVII, 10 à 47
9 — Lettres à Cramer (fragments inédits) I, 64 à 69
10 — Lettre à Delandine XXI, 183-185
11 — Lettres àFormey XVI, 157-159
12 — Lettres au comte de Guibert XIX, 267-269
13 — Lettre à Helvétius XI, 198
14 — Lettre à Malesherbes XVI, 158
15 — Lettre à Maupertuis XI, 29-31
16 — Lettre de Quesnay XIX, 270-271
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17 — Lettre de l’abbé de Vauxcelles XVII, 17-21
18 — Lettre de Voltaire XII, 198 ; XIX, 270
19 — Manuscrit sur Fléchier XXXII, 340
20 BAUSSET, marquis de
21 — Lettres au duc de Choiseul XIV, 74-75
22 BRIASSON (Antoine-Claude et fils)
23 — Lettres à M.Heron, libraire XXII, 162-163
24 BUFFON
25 — Lettre à Maupertuis XXII, 159
26 CHAMBERs
27 — Préface de la Cyclopædia, traduite par M. Malherbe XXXVII, 33-125
28 CLOOTS
29 — Lettre à son cousin XXVIII, 182-183
30 CONDORCET
31 — Lettres à Guyton de Morveau XXII, 166-167
32 — Lettre de Condorcet à Frisi XXXIII, 206-209
33 — Lettres de Sophie de Grouchy concernant ses Œuvres XXXIX, 136-155
34 DE LAVAU
35 — Lettre et rapport la concernant VI, 69, 72, 75-76
36 DAUBENTON
37 — Lettre à Guyton de Morveau XXII, 168
38 DEZALLIER D’ARGENVILLe
39 — Lettre à de Ratte XXIV, 138
40 DIDEROT 
41 — Abdication (Les Eleuthéromanes) X, 12 à 19
42 — Article « Vernet » du Salon de 1767 II, 77-120
43 — Certificat pour la candidature à la Royal Academy IV, 38
44 — Fragment sur « la belle page et la belle action » VIII, 146-147
45 — Fragment de lettre (tiré du Mercure) II, 54
46 — Le questionnaire de Diderot adressé à Catherine II XXXIII, p. 23-61
47 — Lettres à C.P.E. Bach XXIV, 160-161
48 — Lettre au Dr Clerc I, 132-133
49 — Billet à Damilaville XII, 196
50 — Lettres à son frère l'abbé Diderot IX, 12 à 40
51 — Lettres au prince Alexandre Mikhaïlovitch Golitsyn XXII, 31-33
52 — Lettre à Guéneau de Montbeillard III, 181-182, XV ; 169-170 ; XXII, 168
53 — Lettre à Jaucourt VII, 173
54 — Lettres à Mlle Jodin III, 181; IV, 179, 182 V, 180, VIII, 145, IX, 196
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55 — Lettre à La Condamine VIII, 9-10 ; XI, 13
56 — Lettre au chevalier de Langeac VIII, 145
57 — Lettre à Louis XXI, 10-12
58 — Lettre à Maupertuis VIII, 6-8 ; XI, 9
59 — Lettre à Marmontel III, 179
60 — Lettre à Meister VIII, 145
61 — Lettre à Suard V, 30-32 ; XI,15 ; XVI, 9
62 — Lettre du 16 octobre 1776 XXII, 162
63 — Note autographe sur l'île de Lampedouse XXI, 181-182
64 — Poème d'Emile Blémont : Diderot XIX, 273-284
65 — Poésies I, 27 à 30
66 — Prière du sceptique XIII, 172-173
67 — Reçu V, 185
68 — Traité entre Diderot et Le Breton XXXIX, 180-181
69 DIDEROT (l'abbé Didier Pierre) 
70 — Lettres à Diderot, à sa sœur Denise, à sa nièce IX, 12 à 40
71 — Réflexions sur l'Essai sur le mérite et la vertu X, 25-39
72 — Réflexions sur Le Fils naturel XI, 37-47
73 ENCYCLOPÉDIE 
74 — Mémoire des libraires XVI, 158
75 — voir FORMEY, GUA, MOUCHOn
76 ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE 
77 — Inventaire XI, 142-146
78 EULER, J. A.
79 — Lettres à Formey XVI, 30 à 43
80 FALCONET
81 — N. B. à la Lettre de Diderot VIII, 140-141
82 FONDS VANDEUL
83 — Physique. Discours préliminaire XIII, 67-76
84 FORMEY 
85 — Lettres à Formey (Briasson, Gua, Luzac, Trublet) III, 127-145
86 — Lettre à Thomas Birch XVI, 1157
87 — Projet d'une Encyclopédie réduite XVI, 156
88 GRÉGOIRE (abbé)
89 — Note autographe XXII, 169
90 GRIMM 
91 — Lettre à Catherine II du 8/19 juin 1786 I, 51-52
92 — Lettre à Catherine II commencée le 20/31 octobre 1984 X, 45-55
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93 GUA DE MALVES
94 — Lettre et documents le concernant XIV, 12 et suiv.
95 — « Plan » de l’Enc. XXXIX, 108-123
96 GUYTON DE MORVEAU
97 — Dossier de documents XXII, 169
98 HALLER
99 — Lettre à Félix Vicq d'Azyr XXII, 170
100 HEMERY 
101 — Fiches de police sur les encyclopédistes I, 101-109
102 HENNIN, Pierre-Michel :
103 — Lettre à un abbé XIX, 262-263
104 JABINEAU
105 — Texte sur Palissot I, 62-63
106 JAMET
107 — Note pour M. Diderot IV, 149
108 LA CONDAMINE
109 — Lettres à .J.-A. et G.-A. De Luc XXII, 170-175
110 LALANDE
111 — Extrait de son journal XXII, 175-180
112 LOUIS XV
113 — Lettre au duc de Choiseul XXVII, 186
114 MAUPERTUIS
115 — Lettre au comte Cerati XXII, 180-181
116 MARMONTEL 
117 — Avis aux gens de lettres XI, 74-76
118 — Epître à Mlle Coraline XX, 116-117
119 — Un disciple de Socrate, aux Athéniens XX, 124-132
120 MIRABEAU (comte de)
121 — Lettre à sa femme XXVII, 186-187
122 MIRABEAU (marquis de)
123 — Lettre à son fils XXVII, 188-190
124 MOUCHOn
125 — Convention avec Panckoucke, 1777 XXXII, 207
126 — Documents sur Pierre Mouchon et l’Encyclopédie XXXIII, 199-205
127 — Lettres de Pierre Mouchon à Philippe Robin sur l’Enc. XXXIV, 187-195
128 — Lettres d’Antoine Mouchon à Pierre Mouchon sur l’Enc. XXXVI, 141-159
129 NODIER
130 — Article sur Diderot IX, 78-81
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131 RAYNAL
132 — Lettres XXVIII, 140-148
133 SADE
134 — Rapport de police le concernant XXVIII, 184
135 — Lettre à son avocat Gaufridy XXVIII, 185
136 SAINT-LAMBERT 
137 — Passages supprimés de l'article LUXE I, 80-84
138 SIEYÈS
139 — Sur l'article EVIDENCE de l'Encyclopédie XIV, 129-143
140 VALMIRE
141 — Dénonciation de Dieu et l'homme XXIII,144-147
142 VANDEUL Denis-Simon
143 — Extraits de sa correspondance XVII, 149-157
144 VANDEUL Marie-Angélique de, née Diderot :
145 — Salon de 1802 et son Supplément XIII, 90-105
146 — Lettre à Mme Necker XVI, 16
147 VAUVENARGES
148 — Manuscrits littéraires XXIX, 206-207
149 VOLTAIRE
150 — Lettre à Charles de Brosses XXIV, 185
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